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Biokosmetik adalah kosmetik yang terbuat dari tanaman herbal. Penggunaan 
biokosmetik meningkat seiring dengan banyaknya kasus mengenai kosmetik yang 
berbahan kimia berbahaya seperti merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan permanen 
pada kulit. Seiring berkembangnya trend penggunaan biokosmetik, tanaman herbal makin 
sering digunakan yang menyebabkan semakin langkanya tanaman tersebut. Untuk 
mengatasi kelangkaan tersebut maka digunakan bahan yang tersebar banyak di alam. Salah 
satu bahan tersebut adalah limbah kulit pisang. Selama ini limbah kulit pisang hanya 
berakhir di kantung sampah dan tidak dipergunakan, padahal kulit pisang mengandung 
banyak manfaat bagi kulit. 
 

























Beredarnya kosmetik berbahan kimia berbahaya menyebabkan keresahan 
dalam masyarakat. Selama tahun 2014 BPOM telah berhasil mengidentifikasi 68 
kosmetik yang berasal dari 32 kosmetik luar negeri dan 36 kosmetika dalam 
negeri yang dinilai berbahaya untuk kesehatan, karena mengandung beberapa 
bahan kimia berbahaya seperti merkuri, Rhodamin B, Hidrokinon, dan Retin-A. 
Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya untuk dijadikan kandungan dalam 
kosmetik tentunya sangat merugikan. Konsumen akan sangat dirugikan karena 
rata-rata bahan dalam kosmetik berbahaya tersebut mempunyai sifat yang tidak 
dapat larut dalam air (non polar). Sifat tersebut menyebabkan bahan-bahan kimia 
berbahaya akan menempel pada kulit serta menumpuk di kulit dalam pemakaian 
jangka panjang yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan permanen pada kulit.  
Untuk menghindari dampak merugikan yang dihasilkan oleh kosmetik 
berbahan kimia berbahaya, banyak orang beralih menggunakan bioksometik. 
Biokosmetik adalah kosmetik yang sebagian besar kandungannya adalah tanaman 
herbal. Namun, biokosmetik berbahan tanaman herbal memiliki kekurangan yaitu 
bahan baku pembuat kosmetik lama kelamaan akan semakin berkurang dan habis. 
Kelangkaan bahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan kulit pisang.  
Selama ini kebanyakan orang hanya mengetahui manfaat dari daging buah 
pisang. Keberadaan kulit pisang sendiri sering diabaikan karena dianggap sebagai 
limbah dan hanya berakhir di tempat sampah. Namun, kulit pisang menmiliki 
berbagai macam manfaat bagi kulit, antara lain dapat digunakan untuk 
membersihkan kulit, mengatasi jerawat, mengobati gatal-gatal, menghilangkan 
kutil, mengurangi psoriasis, menghambat keriput, meredakan bengkak dan 
memar, dan lainnya. Limbah kulit pisang akan diolah sebagai bahan utama 
biokosmetik dalam bentuk masker kering.  
1.1Perumusan Masalah 
1. Bagaimana cara pembuatan biokosmetik dengan bahan limbah kulit 
pisang? 






1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda yang peduli dengan keadaan 
daerahnya. 
2. Mengurangi polusi limbah kulit pisang 
1.3 Luaran yang Diharapkan 
1. Adanya produk biokosmetik yang berbahan limbah kulit pisang 
2. Mengurangi penggunaan kosmetik berbahan kimia berbahaya yang dapat 
menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang 
1.4 Kegunaan 
1. Melatih jiwa muda mahasiswa berkarir di dunia usaha atau entrepreneur 
muda. 
2. Membangun daerah masing-masing dan menurunkan jumlah 














GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 JENIS KEGIATAN 
a. Nama usaha : CosBana (Cosmetic Banana) 
b. Bentuk Produk : Usaha Sendiri 
c. Karakteristik Kegiatan : Promosi CosBana 
d.  Keunggulan Kegiatan : 
-Kosmetik yang terbuat dari bahan alami 
-Murah 
-Aman 
2.2 ANALISA PESAING 
Persaingan bisnis bagi program ini dapat dianggap rendah karena belum 
pernah ada produk yang sejenis dipasarkan di sekitar lingkungan Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta 
2.3.PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA 
Sejauh ini belum ditemukan masalah utama yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. Adapun analisis SWOT darir usaha kami adalah sebagai 
berikut: 
a. Strength (Kekuatan) 






Keunikan serta profit dari produk ini 
memiliki harga jual dan memiliki 
kegunaan yang tinggi karena produk ini 
merupakan kosmutek dengan bahan 
alami tanpa bahan kimia dan tidak 
merusak kulit 
2. Pelayanan Pelanggan Kami akan melayani pelanggan bila 




tentang produk yang kami buat dengan 
ramah. 
3. Organisadi dan SDM 
-Kreatif dan inovatif 
-Baru ada di kalangan Mahasiswa UNS 
Programa ii dibuat oleh mahasiswa 
yang memiliki ide-ide kreatif dan 
inovatif. Selain itu juga diharapkan 
dapat lebih menunjang kesejahteraan 
mereka 
4. Sistem Manajemen 
-Siistem Pembukuan 
-Sistem Administrasi 
Lengkapnya data keuangan dan 
pelanggan membuat mudahnya 
manager mengontrol kineja produksi 
dalam mencapai tujuan. 
 
B, Weakness (Kelemahan) 
Kekurangan yang dimilki adalah kurangnya kemampuan memproduksi 
secara massal. 
c. Oppurtunities (Peluang) 




Bahan-bahan yang digunakan untuk 
membuat produk ini berasal dari bahan 
organik dan tidak menggunakan bahan 
kimia 
2. Peluang Pasar 
-Perluasan Pasar 
Produk yang unik, baru, dan 
bermanfaat ini akan cepat menyebar di 
kalangan masyarakat yang akan tertarik 
untuk mencari produk ini. 
3. Kemajuan Teknologi Pemanfaatan interrnet dapat menunjang 
baik kegiatan pengembangan maupun 
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-Pengembangan Teknologi Produksi 
-Pemanfaatan Interrnet 
distribusi dan promosi produk ini. 
 
D. Threat (Hambatan) 




Keminiman akses dan informasi 
membuat tim memiliki hambatan 
dalam memenugi kebutuhan modal 
untuk pengembangan program 
2.4.SASARAN USAHA 
a.Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b. Mahasiswa se Solo 
c. Mahasiswa se Indonesia 
d. Masyarakat umum 
2.5. TEMPAT PEMASARAN 
Pemasaran dari produk CosBana akan dimulai dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di temapatini kami akan memasarkan 
produk ini dari jurusan ke jurusan lainnya. Kami juuga akan memasarkan produk 
kami ke Fakultas lain dengan menyebarkan brosur, dan pamflet agar mahasiswa 
tahu kalau produk CosBana sedang dipasarkan. Jika produk kami telah diterima 
oleh mahasiswa maka kami akan menyewa bangunan kecil untuk tempat bisis dari 
produk kami ini. 
2.6.STRATEGI PROMOSI DAN PEMASARAN 
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1. Membuat pamflet dan poster produk unutk disebarkan ke calon 
konsumen. Poster dan pamflet produk akan disebarkan di lingkungan sekitar 
konsumen target, sehingga mereka dapat mengetahui info lebih lanjut mengenai 
produk ini: dimana bisa berpartisipasi, kegunaan produk, info bagi pembeli karya, 
dan lain sebagainya. 
2. Pembuatan iklan di internet 
3. Promosi online akan dilakukan melalui situs-situs marketing, blog 
maupun situs jejaring sosial, oleh divisi Pemasaran. Dengan cara promosi ini, 
diharapkan jangkauan konsumen dapat meluas sehingga distribusi produk ini 
tidak hanya sampai di lingkungan lokal saja. 
4. Pengembangan wilayah distribusi 
5. Memberikan diskon khusus 

















Terdapat delapan metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode 
persiapan dan survey pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, 
promosi, penjualan produk, evaluasi perkembangan usaha, evaluasi kegiatan dan 
laporan pertanggungjawaban. Penjelasannya sebagai berikut: 
3.1 Persiapan dan survey 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan mencari bahan baku yaitu 
limbah kulit pisang yang biasanya terdapat di rumah makan, pedagang buah, 
rumah tangga, dan pedagang buah di daerah Surakarta.  
3.2 Pengadaan alat dan bahan 
Pada tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan. Pemilihan 
kualitas alat maupun bahan demi kualitas produk merupakan hal yang sangat 
penting. 
3.3 Pembuatan produk 
Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas bahan baku 
sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan produk yang akan dibeli. 
3.4 Promosi 
Publikasi dan menyebar luaskan info mengenai produk biokosmetik berbahan 
limbah kulit pisang dengan melakukan kerjasama dengan outlet-outlet kosmetik, 
mall, dan apotek. Selain itu, mempromosikan melalui pembuatan dan penyebaran 
brosur, pamflet, pengumuman, info pada blog-blog, facebook atau twitter agar 
semua kalangan mengetahui tentang adanya produk kosmetik berbahan limbah 
kulit pisang. 
3.5 Tahap penjualan produk 
Pada tahap ini dilakukan dengan direct selling yaitu konsumen dapat membeli 
produk yang kami tawarkan di outlet-outlet kosmetik yang tersedia dan apotek 
yang ada. Selain itu, dipergunakan juga mekanisme pemesanan. Diawali dengan 
memberikan contoh produk yang kami jual, melalui tahap promosi yang telah 
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dilakukan sebelumnya, kemudian barang akan dibuat setelah konsumen 
melakukan pemasaran. 
3.6 Tahap Evaluasi perkembangan usaha 
Pada tahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari produksi 
biokosmetik. Pada tahap ini pula kami menganalisis apakah stategi pemasaran 
sudah mengahsilkan untuk maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan pula 
evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan dan mitra kerja. 
3.7 Evaluasi kegiatan 
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini 
berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian secara keseluruhan. 
3.8 Laporan pertanggungjawaban 
















BIAYA dan JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Ringkasan anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Anggaran Produksi 7.705.000 
2. Anggaran Promosi 1.060.000 
3.  Anggaran Distribusi 600.000 
4.  Dana Cadangan 3.135.000 
Jumlah 12.500.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
3.1 Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Putri Anindya Listya Purwa 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315071 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kulon Progo, 22 Juni 1996 
6 E-mail putrianindya@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 08562894038 
3.2 Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N Temon 
Kulon 
SMP N 1 
Wates 
SMA N 1 
Wates 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
3.3 Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 - - - 
3.4 Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 






1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 




             


























Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Risma Yolananda  
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315081 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kalaten, 02 Januari 1998 
6 E-mail rismayolananda@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 087805450730 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 2 
BENER 
SMP N 1 
GROGOL 
SK N 1 
SUKOHARJO 
Jurusan - - Akuntansi 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 






1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 








       
     
 









































Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Umi Kultsum 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315096 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Temanggung, 11 September 1997 
6 E-mail Ukultsum11@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642211405 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 





SMA N 1 
Temanggung 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 






1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 





































Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Annisa Fitri Tiarasari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendikakn Akuntansi 
4 NIM K7414003 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Temanggung, 26 Maret 1996 
6 E-mail annisafitri@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 089694252653 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 2 
Kowangan 
SMP N 3 
Temanggung 
SMA N 1 
Temanggung 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 






1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 




Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul, 
 



























Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Wahyuni Hidayani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Ekonomi 
4 NIM K7412185 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 14 Agustus 1994 
6 E-mail wahyuni.hidaani@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085727347478 
B. Riwayat Pendidikan 














Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 






1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya 
sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya 






Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
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6. Dosen Tidak Tetap pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, tahun 2003 sampai 2011. Pernah 
mengampu mata kuliah: 
1. Sistem Pengendalian Manajemen 
2. Seminar I 
7. Dosen Tidak Tetap pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, tahun 2006 sampai 2011. Pernah 
mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Perpajakan. 
b. Sistem Pengendalian Manajemen 
c. Perencanaan Pajak. 
8. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UMS) 
Surakarta, tahun 1988 sampai 2004. Pernah mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Biaya. b. Akuntansi Pemerintahan. c. Pemeriksaan Akuntan. 
d. Praktik Akuntansi Keuangan. e. Praktik Pemeriksaan Akuntan. 
f. Sistem Pengendalian Manajemen (Controllership). g. Perpajakan. 
9. Dosen Tidak Tetap pada Akademi Akuntansi dan Perpajakan (AAP) Bentara Indonesia 
Surakarta, tahun 1990 sampai 2000. Pernah mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Keuangan Intermediate. b. Akuntansi Manajemen.  
c. Sistem Akuntansi. d. Pemeriksaan Akuntan. 
10. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tunas Pembangunan (UTP) 
Surakarta, tahun 1994 sampai 2008. Pernah mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Biaya. b. Akuntansi Pengantar.  
c. Akuntansi Keuangan Intermediate. d. Perpajakan. 
10. Dosen Tidak Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti (STIEAB) 
Surakarta, tahun 1996 sampai 2002 dalam Mata kuliah Pemeriksaan Akuntan. 
11. Dosen Tidak Tetap pada Politeknik Muhammadiyah Karanganyar, tahun 1996 dalam 
Mata kuliah Pemeriksaan Akuntan dan Praktik Pemeriksaan Akuntan. 
12. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) 
Surakarta, tahun 1996 sampai 2002 dalam Mata kuliah Pemeriksaan Akuntan. 
13. Dosen Tidak Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES), tahun 
1996 sampai 2000. Pernah mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Pengantar. b. Pemeriksaan Akuntan. 
13. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma (UNWIDHA) 
Klaten, tahun 1996 sampai 2008. Pernah mengampu mata kuliah: 
a. Akuntansi Pengantar. b. Akuntansi Keuangan Intermediate. c. Pemeriksaan Akuntan. 
13. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Setya Budi (USB) Surakarta, 
tahun 2003 sampai 2005. Pernah mengampu mata kuliah: Akuntansi Pengantar.  
14. Asisten pada Kantor Akuntan Publik Hadori dan rekan di Yogyakarta, tahun 1985 - 
1987. 
15. Junior Staf pada Kantor Akuntan Publik Hadori dan rekan Cabang Surakarta, tahun 
1987 s/d 1993. 
16. Senior Staf pada Kantor Akuntan Publik A. Junaedi, Chairul Marom dan rekan 
Cabang Surakarta, tahun 1993 s/d 2001. 
17. Partner pada Kantor Konsultan Pajak Agus Budiwaluyo dan Rekan Jakarta, tahun 
2004. 
18. Manajer Administrasi dan Keuangan pada PT. GRESS (GRIYA RAYON EKA 
SANDANG SURAKARTA), tahun 1995 s/d 1996. 
19. Ketua Jurusan Akuntansi FE UTP Surakarta, tahun 1996. 
20. Sekretaris Jurusan Akuntansi FE UNS Surakarta, tahun 1996 s/d 1999. 
21. Ketua Jurusan Akuntansi FE UNS Surakarta, tahun 2000 s/d 2007. 
22. Manajer Auditor Kantor Akuntan Publik Soemantri S. Surakarta, tahun 2006. 
23. Manajer Konsultan Pajak Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan Surakarta, 
tahun 2009 s/d 2012. 
24. Staf konsultan pajak pada PT. Duta Wirya Surakarta, tahun 2006. 
25. Staf konsultan pajak pada KKP. Drs. Suwarno, M.Si., Ak., BKP. & Rekan Cabang 
Surakarta, tahun 2006. 
26. Managing Partner Konsultan pajak pada KKP. Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak., 
BKP. & Rekan Surakarta, tahun 2006 s/d sekarang. 
27. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum & Keuangan MM FE UNS, tahun 
2007 s/d 2011. 
28. Anggota Senat FE UNS, tahun 2000 s/d 2014 
29. Anggota Senat UNS, tahun 2007 s/d 2011 
30. Bendahara I KPRI UNS, tahun 2007 s/d 2012  
31. Bendahara II KPRI UNS, tahun 2013 s/d 2017 
32. Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi FE UNS, tahun 2012 s/d Sekarang. 
 
E. KEGIATAN PENELITIAN & KARYA ILMIAH 
1. Pengukuran Kontribusi Sosial Perusahaan Tekstil Di Lingkungan Kotamadya 
Surakarta, Januari, tahun 1990 (sebagai anggota). 
2. Penentuan Kredibilitas Debitur Pada Usaha Penjualan Kayu Jati Oleh Pengusaha 
Ekonomi Lemah Kayu Jati di Eks. Karesidenan Surakarta, Maret, tahun 1990 (sebagai 
ketua). 
3. Evaluasi Penentuan Harga Pokok Produk Pada Beberapa Perusahaan Penggergajian 
Kayu Jati Di Eks. Karesidenan Surakarta, Juli, Tahun 1990 (sebagai ketua) 
4. Studi Tentang Hubungan Antara Jurusan SLTA, Nilai Mata Kuliah Matematika 
dengan Nilai Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Intermediate, tahun 1991 (sebagai 
ketua). 
5. Kepatuhan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Antara Wajib Pajak 
Perseorangan dan Badan Di Kotamadya Surakarta, tahun 1991 (sebagai anggota). 
6. Studi Tentang Relevansi Penataran Akuntansi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah 
Tingkat Atas, Sebagai Bagian Dari Kegiatan Pengabdian Pada masyarakat Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, tahun 1992 (sebagai 
anggota). 
7. Studi tentang pengembangan kurikulum Akuntansi di Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Sebagai Bagian Dari Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 1992 
(sebagai anggota). 
8. Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 
Undang-Undang Perpajakan 1983 Pada Pedagang Di Pasar Klewer Surakarta, tahun 
1994 (sebagai ketua). 
9. Hubungan Antara Partisipasi Manajer Menengah Dalam Penetapan Anggaran Dengan 
Prestasi Kerja Manajer Menengah Bank Pasar Di Eks. Karesidenan Surakarta, tahun 
1994 (sebagai ketua). 
10. Hubungan Antara Partisipasi Manajer Produksi Dalam Penetapan Anggaran Dengan 
Efektivitas Pengendalian Manajemen Pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah, 
tahun 1995 (tesis S-2). 
11. Hubungan Antara Partisipasi Manajer Produksi Dalam Penetapan Anggaran Dengan 
Kepuasan Kerja Pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah, tahun 1996 (Sebagai 
Ketua). 
12. Pengaruh Pengalaman Pada Struktur Pengetahuan Auditor Tentang kekeliruan, tahun 
1996 (sebagai anggota). 
13. Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Penekanan Anggaran Terhadap Slack Pada 
Perusahaan Manufaktur di Jawa Tengah, tahun 1997 (sebagai Ketua). 
14. Peranan Kelengkapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektifitas Penyampaian 
Informasi Akuntansi Manajemen, tahun 1997 (sebagai Ketua). 
15. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia Pada 
Kurun Waktu Tahun 1988 Sampai Dengan 1991, tahun 1998 (sebagai anggota). 
16. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal PERSPEKTIF FE UNS 
Surakarta: "Hubungan Antara Partisipasi Manajer Produksi Dalam Penetapan 
Anggaran Dengan Efektivitas`Pengendalian Manajemen Pada Perusahaan Manufaktur 
Di Jawa Tengah, Januari – Maret tahun 1999 (Sebagai Ketua). 
17. Kajian Terhadap Kinerja Pada Usaha Industri Kecil dan Menengah Studi Kasus Pada 
Pengrajin Rotan Dan Ukir Di Kabupaten Sukoharjo, tahun 1999 (sebagai anggota). 
18. Penelitian Dan Pengembangan Model Praktek Akuntansi Biaya Pada Perusahaan 
Manufaktur Di Surakarta, tahun 1999 (sebagai anggota). 
19. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Seminar di Jakarta:"Penelitian dan 
Pengembangan Desain Sistem Akuntansi Untuk Koperasi di Surakarta." tahun 2001 
(sebagai Ketua). 
20. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Poster di Jakarta:"Penelitian dan 
Pengembangan Desain Sistem Akuntansi Untuk Koperasi di Surakarta." tahun 2001 
(sebagai Ketua). 
21. Pengendalian Anggaran dan Struktur Organisasi (Survey pada Rumah sakit di 
Indonesia), tahun 2001 (sebagai anggota). 
22. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Seminar/Simposium Nasional Akuntansi 
di Surabaya: "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor- Faktor Yang 
Mempengaruhi Pilihan Karir." , tahun 2003 (sebagai anggota). 
23. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Akuntansi dan Bisnis FE UNS: 
Praktik Akuntansi Keuangan pada Perusahaan-Perusahaan pada Kabupaten 
Sukoharjo), Agustus tahun 2003 (sebagai Ketua). 
24. Hasil penelitian Mandiri yang tidak dipublikasikan: Pengaruh Tingkat Computer 
Anxiety Terhadap Keahlian Dosen Akuntansi Dalam Menggunakan Komputer, tahun 
2004. 
25. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE 
UMS: Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Lingkungan Kerja Akuntan 
Publik(Survei Pada UNS) ), September tahun 2004. (sebagai Ketua). 
26. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Akuntansi dan Bisnis FE UNS: 
Pengaruh Motivasi Terhadap Performance Mahasiswa Akuntansi Dengan Effort 
Sebagai Variabel Mediasi, Agustus tahun 2004. (sebagai Ketua). 
27. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Seminar/Simposium Nasional Akuntansi 
di Surakarta:Pengaruh Computer Anxiety Terhadap Keahlian Karyawan Bagian 
Akuntansi Dalam Menggunakan Komputer (Survei pada Perusahaan Tekstil di 
Surakarta), 15 – 16 September tahun 2005. (sebagai Ketua). 
28. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Akuntansi dan Investasi FE 
UMY: "Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPA) ditinjau dari Gender dan Status Akreditasi Program Studi"., Juli tahun 2005. 
(sebagai Ketua). 
29. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Graduasi STIES Surakarta: 
"Praktik Akuntansi Keuangan Pada perusahaan-perusahaan Manufaktur Di Wilayah 
Surakarta"., September tahun 2005. (sebagai Ketua).  
30. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Bisnis dan Manajemen MM UNS 
Surakarta: "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earning Ratio Pada Perusahaan 
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta"., November tahun 2005. (sebagai 
Anggota).  
31. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal PERSPEKTIF FE UNS 
Surakarta: "Persepsi Pemakai Laporan Keuangan, Auditor, Dan Mahasiswa Akuntansi 
Terhadap Expectation Gap"., Desember tahun 2005. (sebagai Anggota). 
32. Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal Bisnis dan Akuntansi STIE 
Trisakti Jakarta: “Pengaruh Computer Anxiety Terhadap Keahlian Dosen Akuntansi 
Menggunakan Komputer, Desember tahun 2005. (sebagai Ketua). 
33. Hasil penelitian yang dipublikasikan Melalui Jurnal Akuntansi dan Bisnis FE UNS: 
"Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 
Pemilihan Karir." , Februari tahun 2006 (sebagai Ketua). 
34. “Pengaruh Computer Anxiety Terhadap Keahlian Karyawan Bagian Akuntansi Dalam 
Menggunakan Komputer (Survei pada Perusahaan Tekstil di Surakarta), April tahun 
2006. (sebagai Ketua). 
35. Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal Bisnis dan Manajemen : 
"Pengaruh Tipologi Strategi Kompetitif Dalam Kaitannya dengan Investasi Teknologi 
Informasi sebagai Respon Strategik terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan dalam 
Menghadapi Globalisasi.", Mei 2008 (Sebagai Ketua). 
36. Hasil pemikiran yang dipublikasikan Melalui Seminar dalam Seminar Pajak "Sunset 
Policy 2008 dan Peran Konsultan Pajak Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) Baru" yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 
Cabang Surakarta bekerja sama dengan Tax Centre UNS, Agustus 2008. 
37. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan "Pengaruh Locus of Control, Komitmen 
Organisasi, dan Self Esteem Terhadap Penghentian Prematur Dalam Audit (Studi pada 
Kantor Akuntan Publik Se Jawa Tengah), Nopember 2008 (Sebagai Angota). 
38. Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal Bisnis dan Akuntansi: "Pengaruh 
Stock Split: Analisis Likuiditas Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek 
Indonesia Dengan Memperhatikan Pertumbuhan Dan Ukuran Perusahaan", Desember 
2008 (Sebagai Anggota) 
39. Hasil pemikiran yang dipublikasikan Melalui Seminar sehari dengan topik 
"Perencanaan Pajak dan Permasalahan Perpajakan" yang diadakan oleh PPA FE 
UNIBA Surakarta, Januari 2010. 
40. Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal Bisnis dan Managements : 
"Analisis Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity Sebagi Alat Untuk 
Memprediksi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, Mei 2010. 
41. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan: PRAKTEK MANAJEMEN LABA 
YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN: DETEKSI DENGAN MENGGUNAKAN 
VALUATION ALLOWANCE ACCOUNT (VAA), Oktober 2011. 
42. Hasil pemikiran yang dipublikasikan Melalui Seminar sehari dengan topik "Dampak 
Konvergensi IFRS Terhadap Perpajakan Di Indonesia" yang diselenggarakan oleh 
Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa 
Tengah II, Nopember 2011. 
43. Hasil Penelitian Hibah Fundamental dengan judul: ANALISIS REAKSI PASAR 
TERHADAP PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER DI INDONESIA, 
Nopember 2012. (Sebagai Anggota). 
44. Hasil Penelitian Hibah Unggulan Madya dengan judul: MANAJEMEN LABA DAN 
PENERAPAN UU NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, 
Oktober 2013. (Sebagai Ketua). 
45. Hasil Penelitian Hibah Unggulan Madya dengan judul: ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN 
DALAM MENGHADAPI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 
2008, Oktober 2014. (Sebagai Anggota). 
46. Hasil Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: CORPORATE 
GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA DI SEKITAR PENERAPAN UU NO. 
36/2008, Oktober 2015. (Sebagai Ketua). 
F. PENGALAMAN ORGANISASI 
1. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi UGM, 
tahun 1981 - 1987. 
2. Anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Batalyon I UGM, tahun 1982 - 1987. 
3. Anggota Badan Pemeriksa (BP) Koperasi Mahasiswa UGM, tahun 1984 - 1985. 
4. Ketua Bidang Administrasi Keuangan Pengurus Koperasi Mahasiswa UGM, tahun 
1985 - 1986. 
5. Bendahara Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Klaten, 
tahun 1982 - 1984. 
6. Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Klaten, 
tahun 1985 - 1987. 
7. Ketua I Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah, 
tahun 1987 - 1990. 
8. Sekretaris Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kotamadya Surakarta, tahun 1990 - 1995. 
9. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kotamadya Surakarta, tahun 1995 - 2000. 
10. Ketua Biro Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (BPPK) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta, tahun 2001 - 2005. 
11. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kotamadya Surakarta, tahun 2005 – 2010. 
12. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kotamadya Surakarta, tahun 2011 – 2015. 
13. Sekretaris I Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Organisasi 
Satuan Surakarta, tahun 1995 - 1997. 
14. Sekretaris Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Komisariat Surakarta, tahun 1995 
- 1998. 
15. Ketua Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Komisariat Surakarta, tahun 1999 – 
2012. 
16. Wakil Ketua Pengurus Lembaga Bela Diri Sinar Putih Cabang (LBD SP) Surakarta, 
tahun 2002 – 2004. 
17. Ketua Pengurus Lembaga Bela Diri Sinar Putih Cabang (LBD SP) Surakarta, tahun 
2005 – 2009. 
18. Bendahara I Pengurus Koperasi Pegawai Negeri UNS Surakarta, tahun 2007 - 2012. 
19. Seksi Usaha Takmir Masjid Nurul Huda Karangasem Laweyan Surakarta, tahun 2006 
- 2010. 
20. Bendahara Takmir Masjid Nurul Huda Karangasem Laweyan Surakarta, tahun 2011 – 
Sekarang 
21. Bendahara II Pengurus Koperasi Pegawai Negeri UNS Surakarta, tahun 2013 - 2017 
Surakarta, 30 September 2015 
 
Drs. Eko Arief Sudaryono, 
MSi., Ak., CA., BKP. 
 
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran 
1. Biaya Produksi 






a Pisang 5 Bulan  10 kg 20.000 200.000 
b Kunyit 5  Bulan 2 kg 25.000 50.000 
c Gula Pasir 5  Bulan 3 kg 15.000 45.000 
d Yoghurt Plain 5  Bulan 5 botol 80.000 400.000 
e Pot Krim 5 gram 5  Bulan 100 2000 200.000 
f Panci 5  Bulan 3 150.000 450.000 
g Wajan 5  Bulan 3 150.000 450.000 
h Spatula 5  Bulan 3 50.000 150.000 
i Blender 5  Bulan 3 500.000 1.500.000 
j Mixer 5  Bulan 3 700.000 2.100.000 
k Upah Kerja 5 bulan 5 orang 400.000 2.000.000 
l Ember 5 bulan 2 80.000 160.000 
Sub Total 7.705.000 
2. Biaya Promosi 






a Cetak Poster 
(ukuran 
kertas A3) 
5 bulan 100 buah 9000 900.000 
b Leaflet 
ukuran A4 





5 bulan - - - 
Sub Total 1.060.000 
3. Biaya Distributor 








5 Bulan 4 orang  150.000 600.000 
Sub Total 600.000 
 4. Lain-lain 






a Stiker Tanda 
Produk Anti 
Air 
5 bulan 100 3000 300.000 
b Biaya Tak 
Terduga 
- - - 2.835.000 


















Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program Studi Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Putri Anindya 




Akuntansi S1  a. Survey 
b. Menganlisa 
Temuan 








Akuntansi S1  a. Survey 

































 3.4.1 Survey 
3.4.2 Penyusunan 
Laporan 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
